



　2010 年 9 月 6 日 ( 月 )、日本図書館研究会














































































































万 4163 冊、1 人平均で 26.2 冊です。図書予
算は教育委員会から 65 万円、充実費 ( 生徒





保のため )、火曜日の授業のスタートが 8 時





































年の 3 月までは児童数 1000 名を超える、市
内で最も大きな小学校 ( 金城小学校 ) で働い
ていました。この 4 月からは反対に、那覇市
内で下から 3 番目に児童数が少ない (220 名 )
の小学校で働いています。前任校では、1 人
あたりの年間貸出冊数が 200 冊を超えていて
いました。朝の 7 時 45 分頃に開館して、午
後 4 時の閉館まで、始終貸出・返却作業に追
われていました。また、授業の利用はクラス
ごとに週に 1 回設定されていますが、32 学
級ありましたので、学級利用の時間割が毎日


















































































































































































































































































































































果はあって、1 人あたりの貸出冊数が 51 冊













































































































































































































































































































































































































































●沖 縄 県 知 事 登 録
